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Оцінювали результати компʼютерного тестування, самостійного напи-
сання навчальної історії хвороби, оволодіння практичними навичками з 
відповідного модулю та загальний бал за модуль. Отримані результати 
аналізували за допомогою методів варіаційної статистики з використанням 
статистичної програми StatSoft Statistica v5.0. З позиції клінічної епідеміології 
оцінювали атрибутивний ризик (АР), відносний ризик (ВР) та співвідношення 
шансів (СШ) певної події з обчисленням довірчих інтервалів (95% ДІ). 
Проведений аналіз результатів складання модулю №2 „Неонатологія» 
показав, що студенти І групи мали вірогідно вищу успішність за даним 
модулем. Так, середній відсоток вірних відповідей при складанні 
комп‘ютерного тестування (КТ) у студенток І групи становив 71,8±2,1% та 
72,8±1,1% у другій групі (р>0,05). Водночас, у представників жіночої статі 
відносно чоловіків зростав шанс успішного складання КТ більше ніж на 75,0%: 
відносний ризик становив 1,5 (95%ДІ 1,2-1,8) при співвідношенні шансів 2,2 
(95%ДІ 1,2-3,8). 
Середній бал за самостійне написання історії хвороби становив 12,1±0,6 
балу (максимум – 20,0 та мінімум – 10,0) та 11,9±0,4 (максимум – 15,0 та 
мінімум – 10,0 балів, р>0,05) у І та ІІ групах відповідно. Практичними 
навчиками курації пацієнтів, постановки діагнозу біля ліжка хворого 
студентки-дівчата оволоділи дещо краще. Так, у І групі даний показник сягав 
23,3±0,4 балу та 22,8±0,2 балу у представників ІІ групи (р>0,05), що, ймовірно, 
пов‘язано з дещо вищою їх мотивацією. Загальний бал за модуль №2 у 
представниць жіночої статі перевищував такий у ІІ групі та становив 139,3±3,3 
бали проти 133,7±1,8 балу у студентів ІІ групи (р>0,05). У студенток-дівчат 
відносний ризик отримання загальної суми балів за модуль „Неонатологія» 
вище 146 балів дорівнював 1,4 (95%ДІ 1,0-1,7) при співвідношенні шансів – 1,8 
(95%ДІ 1,0-3,2). 
Отже, у іноземних студентів з англомовною формою навчання, які 
навчаються у Буковинському державному медичному університеті на 5 курсі, 
успішність практично не залежить від гендерної приналежності осіб. Однак, у 
представниць жіночої статі у 1,8 рази вищі шанси успішного складання 
комп‘ютерного тестування та модульного контролю модулю №2 
«Неонатологія». 
ВАЖЛИВІСТЬ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ 
ХВОРОБ СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ З ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
НАВЧАННЯ 
О.П. Микитюк  
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Пропедевтика внутрішніх хвороб – дисципліна, під час вивчення якої 
студенти вивчають фізикальні та додаткові, лабораторно-інструментальні 
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методи діагностики захворювань внутрішніх органів. Запорукою успішного 
опанування матеріалу в рамках курсу є знання з предметів, які вивчають на 
молодших курсах: основ анатомії і гістології (локалізація та співвідношення 
внутрішніх органів), фізіології (механізми здійснення основних фізіологічних 
процесів у здорової людини), медичної і біологічної фізики (біофізичні 
явища та фізичні основи основних фізикальних методів обстеження), 
латинської мови (медична термінологія).  
Освітня програма з дисципліни для студентів з українською та 
англійською мовами навчання є ідентичною. Україномовні студенти, за 
достатньої мотивації, як правило, на початок третього року навчання мають 
достатній запас знать із теоретичних дисциплін, і засвоєння пропедевтики 
внутрішніх хвороб дається їм порівняно легко.  
Водночас студенти з іноземною мовою навчання, відзначають ряд 
суттєвих складнощів, підґрунтям яких є недостатня підготовка на попередніх 
курсах – переважна більшість студентів-іноземців завершує вивчення 
базових дисциплін із задовільним рівнем знань. Зокрема, зарахування 
іноземних громадян на навчання триває до кінця листопада першого року 
навчання. За цей час вони встигають пропустити і надалі вельми поверхнево 
засвоїти важливий матеріал з анатомії, тощо. Прибуваючи в чужу країну, з 
іншим кліматом та традиціями, у студентів тривалий час йде на адаптацію до 
нових умов проживання та побуту, що поглиблює відставання в накопиченні 
знань з ряду дисциплін, особливо тих, які викладають у першому семестрі 
першого року навчання.  
Характерним є те, що англійська мова не є рідною для більшості 
студентів, і навчання нею дається певному відсотку студентів з важкістю. 
Контроль рівня володіння англійською мовою на першому курсі із 
організацією можливості його вдосконалення видається актуальним.  
Останніми роками простежується тенденція до збільшення частки 
матеріалу, призначеної для самостійного опрацювання, та скорочення годин 
на аудиторне навчання з дисципліни. Проте, принаймні для іноземців, 
доцільним було б виділити у розкладі час для короткого повторення та 
систематизації матеріалу з теоретичних дисциплін, який вони повинні були 
опанувати, із можливістю короткого контролю під час практичного заняття.  
У такому випадку процес поетапного формування міжпредметних 
знань, умінь і навичок студентів під час вивчення пропедевтики внутрішніх 
хвороб призведе до підвищення ефективності навчання. 
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